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Volume 7, no. 2, doi:10.1128/mBio.00020-16, 2016. We inadvertently omitted to acknowledge the generosity of Joseph Ferretti forproviding theM49NZ131 strain and amutant derivative lacking the SLO toxin (D. J. Savic,W.M.McShan, and J. J. Ferretti. 2002.
Autonomous expression of the slo gene of the bicistronic nga-slo operon of Streptococcus pyogenes. Infect Immun 70:2730–2733.
http://dx.doi.org/10.1128/IAI.70.5.2730-2733.2002).
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